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"'OFICIAL
1\/lINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.Mudrid 21 ele junio de 1895.
4.& nOCIÓN
-----..--""---
CUERPO AUXJLrAH DE üFWINAS M[El~·
Azd.RHAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente de la Junta Oonsultiva de Guerra, Co-
mandante en Jefe del segundo Ouerpo de ejército y Orde-
nador elepagos de Guerra..
AZCÁRRAGA
nT A0TPíf1 iq'Ill!":i;'{l
tJi..J ;).1 L 'Li.·.•. u J't t:,,1.1
RU1S
REALES ÓRDE~lES
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Presi-
dente del Consejo Supremo ele Guerra y Jl.brina, falleció en
esta corto, el día 20 del mes actual, el general de división .
D. Manuel de Loresecha y Rodriguez de Alburquerque, mar-
qués de Hijosa de Alava, Consejero extraordinario que en],
de dicho OJ11l1ejo S~1premo. .
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
fines correspondientes Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de junio de 1895,
Circular, Excmo. Sr.: En vista déqu~ el número de
sargentos del Ejército que han promovido instancia en solí-
citud de ingreso en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares,
es más que suficiente para cubrir las vacantes que en lar-
go plazo puedan ocurrir en la clase de escribientes de terce-
ra del indicado cuerpo; y teniendo, á la vez, en cuenta la
conveniencia de que los que en la actualidad ro tienen soli-
citado sepan el lugar que ocupan entre los que'figuran como
aspirantes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que' dooe esta fe-
5." ZEOÓIÓN cha y hasta nueva orden, por lo que respecta Ó. la plantilla
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el del p01'SOlHÜ de la Península, queden sin curso las solícitu-
cabo de la comandancia de la Guardia Civil de Córdoba des que se promuevan con el indicado objeto, cubriéndose
Manuel Encinas Llergo, en súplica de que se le conceda el las vacantes que hasta entonces puedan ocurrir por los que
1 figuran en la siguiente relación, que eh principio con Joa-empleo de cabo primero; y tenienc o en. cuenta que con an-
terioridad al real decretode 9 ele octubre de 1889, figuraba quin González Santos y termina con David Añiharro Arce,
con el número uno en la lista de aptos para obtener.el em- qué, colocados en ella por la fecha en. que promovieron sus
1 . 1 instancias, irán obteniendo plaza por rigurosa antigüedadpleo superior inmediato, y que por ta Il10tIVO e correspon- de aquéllas; pero entendiéndose, que el figurar en la indica-día haber cubierto la vacante que por ascenso á sargento q.a relación no es motila suficiente para considerarse condejó Sebastián Soto JYIIll1Z1UlO el 6 del citado mes y Hilo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre lit Reina Regente del Reino, derecho al ingl"~ si por las circunstancias especiales que
puedan ocurrir en alguno ele los que en ella figuran, no sede acuerdo con lo informado por la. Junta Consultiva de ~
Guerra en l.ó del mes actual, ha tenido á bien acceder Ó. la les considera acr{ledo~esr la gracia que tienen solicitada.
1J... e real orden rltdt¡so Kv. E. para su conocimiento ypetición del interesado; disponiendo se le considere COlúO ~
tal cabo primero con la antigüedad de 6 de octubre de 1889, ¡ d~s efec~os '. · Dios ~a~~e a V. E. muchos años. Ma-
por hallarse comprendido en los efectos de la real orden de 1; dríd 21 de Juma de 1890.~3 de junio del año próximo pasado (C. L. núm. 180). ('HAlf!> ,,< o:n:, AZOÁRRAGA
di ""ir E ' ient 1R - l.. •· ,
. De real orden lo 19O Lt v , '. para su COnOCIIl110l1 o y _. eenor....
© Ministerio de Defensa
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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1,
Relaci6n que se cita
Joaquín González Santos.
Valeriana Blanco Bánchez.
.José Blanco del Olmo.
Enrique Aparici Lluch.
Ignacio Cortacans Botella.
Escolástico Puerto Oonesa,
Simón Hernández Arroyo.
Salvador Ferrer Espallargues.
Alfredo Merino Díaz.
Fernando Caro Samaniego.
Julio Chiniestra Izquierdo.
Eugenio Casado 'I'orrubiano.
, Angel Toscano González.
Marcelino Tornera Lago.
Antonio Días-Reguera y Begega,
Manuel Rubiera Menéndez.
Lino García Baquero.
Pedro Solano Cuevas.
Salvador García del Castillo.
Manuel Amador Zamorano.
Daniel Alvurez González.
Cristóbal Menaeho Vicedo,
Julián González López.
Francisco Gabilán de Pró,
José González Aranda,
Antonio Baigorri Aguado.
Celestino Caldeiro Millares.
Enrique Morel Borrás,
José Morell Borras.
Isidro Femández Llorente.
Francisco Malea Muedra.
Miguel Doblas Vera.
Salvador Gálvez Bravo.
Benigno Rodríguez Macias.
'Gregario Salinas Caaamián.
José Benedicto Guallar.
Gregario Mañas Urueña.
Timoteo Núñez Rivera.
Rafael Salgado López.
Arturo Moiño Toribio.
Joaquín Alvaro Acebedo.
José Guillen Forment.
Francisco Fronta Estrueh.
Tomás Villena Pereda.
Antonio López Martín.
Luis Martínez Bernis,
Alonso López Boeta.
Julio Carballal Rego.
Angel Ferri Pérez.
Juan Veral Garcia.
Basilio Martínez Saiz.
Rafael de los Reyes Ortiz.
Amalío Delgado Robelo.
Manuel Ponce Pérez.
Pedro Adrados Sanz.
Alfonso Oarrión Planas.
Fermín Vélez Marttnes.
F.¡3lix González de lar~~
Remigio Rivera Ro:Q¡e'l.4 o.
Juan Jiménez Garcís.
Luis Ortiz Pastor. "'~.
Emilio Asensio Canepi'.'· o
Simeón Hernándea Santos.
Emilio Viducira Pemández,
Miguel Alvar~ Fernández.
Julián Maria del Pozo.
Leonardo Garcia San Mateo.
Isidro Nadal Muñoz.
Antonio Sánchez Guisado.
Pedro Gouzález Baamonde.
José Keller Pérez,
Pedro González Rodrigo.
Pedro Méndez Hernández.
Raimundo Quemada Zapatero.
Jesús Herrero Herguedas.
Antonio Rogí Santa María.
Antonio Durán Suárez.
Angel Leiva Bello.
Juan Pascual Bauzá,
Francisco Cardona Armentia.
Luis Aznar Mateo.
Antonio García García.
Francisco González Ma~óll.
Galo Marsínea Frías.
Cruz Martín Girón.
Policarpo Barrieras Sierra.
Tomás Sansano Buyols,
Julio Sánchez Jara.
Jerónimo Peña Navarro,
José Rodrigo Más.
Pelayo Bollo Ruiz.
Juan Fernández Cano.
'Ildeíonso 'Morales Ramos.
Fermín Moreno Lópes.
Francisco Delgado Juez.
Francisco Arahujo Cruces.
Secuudino Heras Jiménez.
Antonio Ferrer 'I'edó,
Emilio Maillo Núñez.
. Domingo Domínguez Vázquez.
Francisco Gamboa Carpizo.
Jaime Hilari Grebue,
Gabriel Izquierdo Silva.
Francisco Timonel' Llorea,
Leandro Cortés García.
Francisco Merino Ortiz.
Valentíu Maciñeiras Ganso.
Manuel Paz Venegas.
Miguel Nieto Contreras,
Francisco Sorli Nadal,
Gil Femandez Caja.
Martín Pedrazuela Cardiel,
Gregario Vázquez Llop.
Juan Roca Villanisa,
Juan Cerdá Santandreu.
Gregario Albasanz Fuillerat.
Manuel Rey CHmp8.
David Añibarro Arce.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRA.GA
DESTINOS
1.& SEOCION·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su-nombre la Rei-
o na Regente del Reino, accediendo á los deseos del interesa.
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s.a SECOION
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guérra.
Primeros tenientes
ReZación que se cita
Capitanes
D. Félix Navazo Ortega, ascendido, de la comandancia de
Soria, á la s. a compañía de la de Almel'Ía.
» Emilio Mart ínez Rodríguez, de la s .a compañía de la co-
mandancia de Almería, á la 6.a de la de Ciudad Real.
}) Leto Martines Ñarro, de la 1.a compañía del Colegio
de Guardias Jóvenes, á la comandancia de Caballería,
de segundo jefe .
» Mariano Zaforteza Orlnndiz, segundo jefe de la coman-
dancia de Caballería, á la L a compañía dE}} Colegio de
Guardias J óvenes..
» Jo sé Carmona Pallarés, de la 2.a compañía de la coman-
dancia de Málaga, ~ la 3.a de la de Madrid.
» Jerónimo Delgado García, de la 3.a compañía de la co-
mandancia de Madrid, á la2.a compañía de la de :Má-
laga,
D. Marcelino Izquierdo González, de reemplazo en la prime-
ra región, á la plana mayor del 13. 0 tercio.
» Alejo Artiz Massa, de reemplazo en la tercera región, á
la 2.a comp añía de la comandan cia de Málaga.
» Martín Lillo Martínez, de reemplazo en la primera re-
gión , á la plana mayor del 10. o tercio.
» Daniel Gil Calvo, de la S.a compañía de la comandancia
de Madrid, á la s.a de la de Sori a.
» Luis Olalla Oñate, ele la plana mayor del 13.0 tercio, á
la 3.a compañía de ]a comandancia de :Madrid.
» José Cano Sereto, de la plana mayor del 10 ." tercio, á la
6.a compañia de la comandancia de Jaén . ,
» Francisco Núñez Barrutia, de la plana mayor de la co-
mandancia de Caballerí a, al segundo escuadrón de la
misma.
» Emilio Galán Portela, del segundo escuadrón de la co-
mandancia de Caballería, á la plana ~~yor de dicha
comandancia. , ,' ) .
}) Francisco M árquez Sánchez, de la 2.a compañía de la co-
mandancia de Málaga, á la 12.a ~e la de Huelva.
Segundos tenientes
D. Juan Blanco Pérez, de la 6.a compañia de la comandan-
cia de Santander, á la 4.a de la de Madrid.
» Joaquín Martínez Femández, de la 4.a compañía ele la
comandancia de Madrid, Ala l.a de la de Oviedo,
» Juan Gómez Sampredro, de la L a compañía de la co-
mandancia de Oviedo, á la 6.!I de la de Santander.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZOÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como resultado del concur so verificado en
el regimi ento Infant ería de Albuera núm. 26, para proveer
la plaza de músico mayor vacante en dicho cuerpo , el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina' Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el músico de primera clase del
segundo regimiento de Zapadores Minadores D. Pedro Ruiz
Guisot, ocupe la plaza de músico mayor del citado regi-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1895.
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso verificado en
el regimiento Infantería de Africa núm. 1, para cubrir la
plaza vacante de músico mayor, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien
disponer que el músico de primera clase del regimiento de
León núm. 38, D. Candelario Sánchez Salcedo, ocupe la plaza
de músico mayor del expresado cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de junio de 1895. .
do, ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de ayu-
dante de campo del general dedivisión D. Adolfo Rodríguez
Bruzón, segundo J efe de ese Cuerpo de ejércit o, el primer
tenient e de Caballería D. Ramón Gortáza'r Arriolaj quedando
en situación de reemplazo en el punto que elija para su resi-
dencia, hasta que obtenga nuevo destino,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
dem ás fines. Dios guarde A V. E. muchos años. 1110.-
drid 22 de junio de 1895.
6,1/. SECCION AZCÁRRAGA
7.lt SECCION
Excmo. .131'.: En vista de la comunicación núm. 61, que
V. E. dirigió á este Ministerio en 25 de abril .último, parti-
cipando h aber dispuesto el regreso á la Península del co-
mandante ele infantería D. Eduardo Ruiz Mateos, á fin de que
pueda tomar posesión del empleo de teniente coronel, que
le ha corresponq.ido obtener, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente .del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V:IJjj'h~·\:lisponiendo, por lo tanto, que el
interesado sea baja defiliitiVlJ. en esa isla y alta en la Penín-
sula en los términos reglaríientarío s, quedando á su llegada
len situación de reemplazo en el punto que elij a, ínterin ob-
tiene colocación . > f;( ~ . '
De real orden 10'dígH';¡ ~JE. para su conocimiento y
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Comandantes en Jefe del primero , segundo, tercero,
quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y 'ordenador '
de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se h a servido disponer que los capitanes y
subalternos de ese in stituto comp rendidos en la siguiente
rel ación, que comienza con D. Félix l\lavazo; Ortega y con-
cluye con D. Juan Gómez Sampedro, pasen destinados á los
tercios y oomandancius que en la misma se expresan.
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
28 junio 1895 D. O. núm. 137
AZO,ÁP,RAGA
Liquidadora de Cuerpos dí-Señor Inspector de la Comisión
sueltos de Cuba.
Señeres Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el cabo
del regimiento Infantería de Castilla núm. 16, D. Luis Maga-
llón Ubico, pase destinado, en concepto de secretario de pro-
cedírníentos, á la plantilla de esa Inspección, en reemplazo
del ele igual clase del mismo regimiento Angel Morante
Quevedo, cuya baja se ordenó por real orden de 8 del co-
rriente mes.
Da orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,·
drid 21 de junio de 1895.
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de reem-
plazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo ·á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dríd 21 de junio de 1895.
MARCELO DE AzoARRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
CUeri}OS de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador elepagos de Guerra.
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que el Comandan-
té en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército cursó ti este Ministe-
rio en 11 del actual, promovida por el capitán de Infantería
eD. Miguel Dalmau Serra, destinado á ese distrito por real or-
den de 18 de mayo próximo pasado (D. O. núm. 109), en
súplica de que quede sin efecto su pase al mismo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti, bien acceder á lo solicitado; disponiendo, por lo
tanto, que el recurrente sea alta nuevamente en la Penínsu-
la en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo ¿, V. E. para BU conocimiento :;'
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de CrJ"t.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Uliramary Ordenador de
pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
·1\únoELo DE AZO.Á.RRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
B~UJmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E: en la
comunicación que en 3J del mes anterior dirigió á este Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regún-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que el cabo del ba-
i.~üI,Jn Cazadores de Arapiles núm. 9, D. Victoriano Villén
',ó"ró, pase desti.iado, en concepto de agregado, á prestar
sus servicios en esa. Inspección; debiendo ocupar la prim-ra
vacante que de su clase ocurra en la plantilla de la misma,
E11 atención á pertenecer ti ésta el comandante de Infantería
Don Victoriano Villón Castillo, padre del cabo de referencia.
De real orden lo rugo ti, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]\fa-
drid 21 de junio de 1895.
AZdÁRRAGA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dis-
trito, en las condiciones que señala la regla segunda de la
real orden de 14 de marzo último (D. O. núm. 60), al se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infantería D. Vi- .
cante Monserrat Cucarella, que presta sus servicios en el re-
gimiente Infantería Reserva de Montenegrón núm, 8,1; sien-
do baja en su actual destino y alta en esas islas en los tér-
minos reglamentarios.
De real orden lo digo tí V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1895.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el farmacéu-
tico mayor personal, primero efectivo del Cuerpo de Sanidad
Militar, D. José Delgado Garabot, en instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con comunioar-íón núm. 24:7, fecha 20 de
mf1.':o próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el regreso á la Península con abono del pasaje por
cuenta elel Estado, en atención á que ha cumplido el tiem-
po de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en
su consecuencia, que el expresado farmacéutico sea baja de-
finitiva en ese distrito y alta en la Península, en los térmi-
nos reglamentarios, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
MARCELO DE AZC.Á.RRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 153,
que V. E. dirigió aeste Ministerío en 8 do mayo próximo
pasado, participando haber dispuesto el regreso á la Penín-
sula del oficial "eelador de fortificación de segunda clase Don
Lorenzo Alcázar Alcalde, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del 'Reino, ha tenido á bien aprobar la de- MARCELO DE Azo.Á.RliAGA
terminación de V. E., en atención ti,que el interesado se ha- Señor Capitán general de las islas Filipinas.
lla comprendido en la real orden de 15 de junio de 1891 1 Señores Comandantes en Jefe del terceroy cuarto Cuerpos de
(C. L. núm. 226); disponiendo, por lo tanto, que sea baja 1- ejército, Inspector de la Caja Seneral de Ultramar y Orde-
definitiva en esa isla y alta en la Península en los términos nador de pagos 'de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órde-
nes de V. E., á fin de que lo emplee en ese distrito en h
forma que crea más conveniente al servicio, al comisario rJ3
guerra de primera clase, que presta sus servicios en la Inten..-
dencía del primer Cuerpo de ejército, D. Benigno Toda Línés,
siendo baja en su actual destino y alta en esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mg·
drid 22 de junio de 1895.
MARCEW DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército, Inspector de la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órdenes
de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en la forma
más conveniente al servicio, al oficial 1.0 del Cuerpo Auxi·
liar de Ofici.nas Militares, en situación de reemplazo en esta
corte, D. Manuel Medel Alvarez, causando alta en esa isla, tí,
la que se incorporará con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1895.
l·demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maarid. 21 de junio de 1895.
. AZCÁRRAGA
Sañor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Nombrado guardia municipal de Salaman-
ca, con el sueldo anual de 912'50 pesetas, el sargento de
trompetas del primer regimiento montado de Artillería Brau-
lio García Peinador, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que el menoío-
nado sargento cause baja 'en dicho cuerpo, por fin del mes
de la fecha, y alta en la Zona de reclutamiento que corres-
ponda. .
De real orden lo digo á V. E..para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
AzCÁREAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador ele pagos de Guerra.
'-.-
EXPECTACIÓN DE ElíBARCO
.... -
9. A SECCION
7,a BECClON
Excmo. Sr:: En vista de la comunicación núm. 206;
que V. E. dirigió á este Ministerio en 15 de mayo próximo
pasado, participando haber concedido un mes de prórroga
de embarco por asuntos propios, sin goce de sueldo alguno,
al escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de üñeí-
nas lVIilitares D. Antonio Ibáñez Mella, destinado á la Penín-
sula, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.,
COn arreglo á la real orden de 16 de septiembre de 1887
(C. L. núm. 834). .
De orden de S. ltL lo digo á V. E. para su conocimiento y
..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, en 31 de mayo próximo pasado, promovi-
da por el médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar Don
Ignacio Blanes Mestre, destinado al distrito de Puerto Rico,
con el empleo de médico primero, por real orden de 16 de.
marzo último (D. O. núm. (3), en súplica de que se le con-
ceda un mes de prórroga de embarco; teniendo en cuenta lo
expuesto en el certificado de reconocimiento facultativo que
acompaña, en el que hace constar el mal estado de su sao
lud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del interesa-
do, con goce de medio sueldo, según previene el arto 36 del
reglamento de pases á Ultramar de 18 de marzo de 1891
(C. L. núm. 121).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Capitán general de la isla de Puerto
Rico, Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS CIVILES
S'tiBSECRE'l'All.ÍA
Excmo. Sr.: Nombrado alguacil del juzgado de prime-
ra instancia y de instrucción del distrito del Hospital ele
esta corte, con el sueldo de 1.200 pesetas anuales, el 10:1"::-
gento del 14.° regimiento montado de Artillería Doroteo
Fuentes Seco, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el menciona-
do sargento cause baja en dicho cuerpo, por fin del mes de
la fecha, y alta en la Zona de reclutamiento que corres-
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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AZCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán profesor de la Academia de Infantería D. Luis Fernán-
dez España, en solicitud de su separación de dicho estable-
cimiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido abien acceder a la petición del intere-
sado, quedando de reemplazo en el punto que elija hasta
obtener colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de junio de 1895.
D. O. núm. 137
Excmo. Sr.: E l Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conform éndose con lo expuesto por
el ConsejoSupremo de Guerra y Ml1,l'Ína en 3 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder Ii D.n Josefa Alfonso Rodrí-
guea, .víuda del capitttll <10 .Infantería D. Juan Alavés Cas-
t.illo, la. pensión anunl <1e ü~!5 pesetas, que le corresponde
según la ley d o 22 de julio c1e 1891 (C. L. núm, 278); la
cua l pensión se abonará ti. la interesadu, mi ent ras ' perma-
nezca viuda, por la Delegación de H acienda de la provincia
de Valencia, desde el 21 de enero del añ o actual, siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo -digo á V. E . para BU conocimíento y
Señor Comandante enJefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
AzCÁlutAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do 6jérc~to.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Delegación de H acienda de la provincia de Zaragoza, mien-
tras permanezca viuda, desde el 4 de marzo d el corriente
año, que fué el siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombré la Reí- .
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y M:;.rina en 4 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a. Luisa Yáguez Clares,
viuda del teniente coronel de Infantería, retirado, D. Eduar-
do Costa Días, la pensión anual de 1.350 pesetas, que le
corresponde con ar reglo á la ley de 25 de junio de 1864 y real
orden de 4 de julio de 1890 (D. O. n úm. ' 151); la cual p~n- .
sión se abonará á la interesada, en la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Granada, mien tras permanezca viuda,
desde el 14 de febrero del año actual, que fué el siguiente
día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Coman dante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. '
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.) , yen su nombre la Reí-
• na Regente del Reino, conformá ndose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes ac-
tual , ha tenido á bien conceder á n. a Ramana ·Guillén y Mi-
ralles, viuda del] comandante de Infantería, reti rado, D. Mí-
guel Guerra Saav edra, la pensión anual de 1.125 pesetas,
qu e le corresponde según la ley de 22 .de julio de 1891
(C. L. núm . 278); la cual pensión se abon ará á. la interesa-
da, mient ras permanezca viuda , por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Valencia, desde el 6 de marzo del
corriente año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
-dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
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PENSIONES
6.a SEaaIO~T
. Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose 'con 10 expuesto por
el-Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 del mes ac-
tual, se ha servido conceder á D.a Tomasa Ruiz del Castillo
yPérez, viuda del general de brigada D. Adolfo de Cortijo
y Fayé, la pensión anual de 1.650 pesetas, que le correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar, tarifa in serta al
folio 103 del mi smo, con arreglo al empleo disfrutado por
el . causante; la cual pensión se abonará á la interesada,
mi ent ras permanezca viuda, por la Delegación de H acien-
da' de la provincia de Barcelona, desde el 28 de febrero
del presente año, sigui ente día al del óbito del causante,
el cual obtuvo el empleo de capit án con posterioridad
al 22 de octubre de 1868, por cuya razón no alcanzan á su
viuda los beneficios de la ley del Tesoro .
De real orden lo dígo á V. E . par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del mes act ua l,
se ha servido conceder á D.a Juana Emilia Binaldí Guerrero ,
viu da del coronel de Estado Mayor del Ejército D. José Cal-
derón González, la pensión anual de 1.875 pesetas, que le .
corresponde con arreglo á la ley de 25 ele junio de 1864
y real orden de 4 de juli o de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
pensión se abona rá á la interesada, en la Delegación de H a-
cienda de la provin cia de Badajos, mientras permanezca
viuda, desde el l O ele' enero del corriente afio, que fu é el
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E , para 'su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde ti. V. E. muchos años . Madrid
21 de junio de 1895.
AzcÁnRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... -
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capit án general de la isla de Cuba.
Señores Coman dantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
Excmo. Br.: El Rey (q,. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supreme de Guerra y Marinn en 31 de mayo últí -
mo , se ha servido conceder ti. D.n Bonífacía Rodríguez Ar-
mada, viuda .del coronel de Infantería , retirado, D. Vicente
Ponce García , la pensión anual de 1.725 pesetas, que le co-
rrespo ñde.con arreglo á las leyes de 25 de junio de 1864, 16
de abril ele1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. n ú- .
mero 151); la cual pensión se abonará á la i~teresada , en la
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre lit Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de mayo úl ti-
mo, ha tenido á bien conceder aD.a Ramona Ramos Laffage,
viuda del capitán de Estado Mayor de Plazas, retirado, Don
Benito Lara Valladar, la pensión anual de 625 pesetas, que -
le corresponde según l!l' ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provincia de Salamanca , desde el 23 de febrero del corriente
año, siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
AzC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conform ándos e con lo expuesto p or el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del mes actual ,
ha tenido á bien conceder á D.a Teresa de Dueñas Tegedo,
viuda del capitán de Artillería D. Francisco D íaz Sala , la
pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde según la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 12 de
"febrero'del corriente año, siguiente dí a al del óbito del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Madrid
21 de junio de 1895.
Azc ÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y lUarina en 6 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.a Conoepción Lorca Lizarán,
viuda del comisario de guerra de segunda clase D. Antonio.
San Juan y-Oarra , la pen sión anual de 1.125 pesetas , que le
corre sponde por el reglamento del Montepío Militar , tarifa
inserta al folio 107 del mismo, con arreglo al empleo C1iS11'U-
tado por el causante; la cual pensión se abonará á la in tere-
sada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la
Junta ele Clases Pasivas, desde el 26 de marzo del año ac-
tual, siguiente día al del óbit o del causante.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñoso Ma-
drid 21 de junio de 1895.
AZC.Á..RRAGA
Señor Oomandanto en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
SeñorPresidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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B.ECLUTA~nENTO y REE1IPLAZO DEL EJÉRCITO
9.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
r ecluta .de la Zona de Segovía Paulino Martin Rodríguez, en
solicitud de que le sea admitida la carta de pago, que dejó
de presentar oportunamente por ignorar las prescripciones
del art o153 de la ley de reemplazos, el Rey (q . D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien
acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
.A,.ZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
este Ministerio en 8 del mes actual, promovida por el reclu-
ta de la Zona de esa capital Ramón Alcalá Marzal, en solici-
tud de que le sea admitida la carta de pago, que dejó de
present ar oportunam ente por ignorar las prescripciones del
artículo 153 de la ley de reemplazos) el Rey (q . D.-g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
-A ZCÁRRA GA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qu e V. E. cursó
á este Ministerio en 4 del mes actual, promovida por el re-
cluta de la Zona de esa capital Francisco Bueno Ruiz, en so-
licitud de que le sea admitida la carta de pago, que dejó de
presentar oportunamente por ignorar las prescripciones del
ar tículo 153 de la ley de reemplazos) el Rey (g . D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á dicha petición.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército;
E xcmo. Sr.: En vis ta de la in st an cia promovida por el
recluta de la Zona de Soria Millán Martínez Lafuente, en so-
licitud de que se le conceda autorización para substituirse
en el servicio ~ilitar activo; resultando.que el expresado
recluta, perteneciendo al cupo de Ultramar ,fué substitu ído
por un excedente de cupo, al cual le corresponde ingresar
en filas, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder tí 'd ícha petición,
con arreglo á lo di spuesto en el ar to 158 ele la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
Azc.Á.RRAGA
Señor Comandante en Jefed.el quinto Cuerpo de ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Simón Extremera Moreno, vecino de Cazorla (Jaén), en soli-
citud de que se exima del servicio militar activo á su-hijo
Pedro Extremera Bautista, por ser hijo único, en el sentido
legal, de padre pobre y sexagenario, el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á dicha petición, con arreglo á lo dispuesto en el
artículo 86 de la ley de reclutamiento.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 del mes actual, promovida por el recluta
de la Zona de esa capital D. Federico Rodrígu~z Cano, en so-
licitud de que le sea admitida la carta de pago, que dejó de
presentar oportunamente por ignorar las prescripciones del
artículo 153 de la ley de reemplazos, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á dicha petición.
De real orden lo di go á V. E . para su conocimiento y
efectos' consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a ños.
Madrid 21 de junio de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Toribio Garoía Ordóñez, soldado del regimiento Infantería
de Isabel TI, en solicitud de qu e se le exima del servicio
militar activo, por haber fallecido su padre el día 5 de di-
ciembre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha pe-
tición, con arreglo á lo dispuesto en- el arto 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E .
dirigió á este Ministerio en 9 de mayo último, manifestando
que la Comisión provincial de Gerona ha acordado se ex-
ceptúe del servicio militar activo al recluta del batallón de
Ferrocarriles Francisco Ruiz Tejero, por tener un hermano
sirviendo en el primer regimiento de Montaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el referido soldado cause baja
en el citado batallón y alta en su zona como recluta condí-
oíonal,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante ~n Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á. este .Minist-erio, en 4 del mes actual, manifestando
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que la Comisión provincial de Córdoba ha acordado se ex.
eeptúe del servicio militar activo al recluta Manuel Cohos
r«olina, perteneoiente al r egimiento Caballería de María'Oris-
tina, como comprendido en la regla 10.&del arto 70 de la ley
de reemplazos, el Rey (q . D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, h a tenido á bien disponer que el intere-
sado cause baja en el citado cuerpo y alta en su zona co~o
recluta condicional,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
. ':
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejércit~.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
1'IIal'cosVela Andrés, vecin o de Víllafruel y .reeluta del reem-
plazo de 1886, en solicitud de que se defina su situación; y
que en el caso de corresponderle servir en. activo 'seIc con-
ceda autorización para redimi rse á metálico, el Rey (qué
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que se atenga el interesado á lo re-
suelto en real orden de 18 de octubre de 1888 (D. O. nú~e­
ro 231).
De orden de S. 1\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AzCÁ.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
---...-....... ._--
RECTIFICACIONES
3.n. SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó
a este Ministerio, en 22 de septiembre último, promovida
por el sargento de cornetas del regimiento Infantería de Gua-
dalajara, Matias Lasheras López, en solicitud de que se recti-
fique en su filiación y documentos militares el apellido pa-
terno y la fecha de su nacimiento; y resultando justificada
la petición con los documentos que ha presentado, el .Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo que el interesado solícita; dispo-
niendo que se consigne en su filiación el apellido Beras, y la
fecha de su nacimiento la de 25 de febrero de 1856, en lugar
de la que tiene consignada. Es también la voluntad de
S. M., que se rectifique, as ímísmo, en el historial de dicho
individuo el pueblo de su naturaleza, que lo ·C! Peñaranda
de Duero, y no Pe ñacerrada, por el que cubrió cupo como
soldado del segundo reemplazo de 1875. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señal' Comandante en Jefe del tercer Ouerpode ejército.
- ....
REE}IPLAZO
n.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
. de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y nccediendoálo,
solicitado por el capitán del 13.0 batallón de "'rtillería .de
Plaza D.. JoSé Mullei'y Sánchez, la Reina 'Regentadel Rein?;
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
.su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se ha servido disponer
que el comandante de Infantería, de la escala de reserva , Don
Leonardo Alvarez Fernández, afecto al regimiento Reserva
número 79, cause baja, en fin del roes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado por haber
cumplido la edad que determina el arto 36 de la ley de 29
de noviembre de 1878; resolviendo, al propio tiempo, que
dicho jefe fije su residencia en Valladolid , y que desde 1.0
de julio próximo venidero se le abone , por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia , el haber pro visional de 375
pesetas mensuales, ínterin se determina 'él definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V,. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marína
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accedi endo á lo solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa, D. Vicente Fernán-
dez Ruiz, con dest i.no en .el regimiento Reserva núm. 7\), la
Reina Regente del R elno, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Za-
mora y disponer que cause b aja, por fin del mes actual , en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tieropo, que
desde 1.°de julio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de di cha provincia , el h aber de 450
pesetas mensuales , y por las cajas de la.isla de Cuba la bo-
nificación del tercio de dicho haber , impor tante 150 pesetas
al roes , por h allarse comprendido en la disposición 2.1\ de
la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el pá-
rrafo 4.° del arto3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (Colee-
ci6nL egislativa núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el ci-
tado señalamiento es provisional hasta que sé resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
De real orden lo digo á V. E. para -su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E . muchos años .
Madrid 21 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejercito .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rtlarina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa , D. BIas Nérida Camu-
ñas', con destino en la Zona de reclutamiento núm. 6, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q : D. g.), se ha servido concederle el retiro para Tarancón
y di sponer que cause baja, por fin del mes actual , en el arma
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimi ento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
RETIROS
3.8. S E CCI ÓN
Excmo. Sr .: Accediendo á lo.solicitado por el teniente
coronel de Infantería, de la escala activa , D. Ricardo Orúe
Sáez, con destino en la Zoná de recluta miento núm. 58, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para esta
corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Jun.
ta de Clases Pasivas, el haber de 450 pesetas mensuales, y
por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de
dicho haber, importante 150 pesetas al mes, por hallarse
comprendido en la disposición 2.ft de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.° del arto 3.° de
la ley tle 21 de abril de 1892 (C. L. núms, 210 y 116); yen-
tendiéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta
que se resuelva en-definitiva sobre los derechos pasivos que
I écorrespondan, previo ' informe del Consejo Bupremo de
c2uey~ ~~W8'de Defensa
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), se h a ser -
vide resolver que pase á situación de reemplazo con resi-
dencia en Segovia , por el plazo mínimo de u n año .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
21 de junio de 1895.
-. -
Señor .Comandante.general de Melilla.
Señore s Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenad or de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
- ...
RE}[oNTA.
10.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vist a del expediente ínstruído en esta
plaza, en averiguación de las causas que motivaron la inuti-
lidad del caballo llamado Laminador, que reglamentari a-
mento montaba el t enient e coronel de Artilleria D. Rafael
. Sevilla Domínguez, ayudante de campo del Comandante ge-
neral de Artillería de ese Cuerpo de ejérci to; y resultando
de lo actuado que el referido caballo se inu tilizó á eon~;e­
cuencia de las operaciones llevadas á cabo con motivo de la
campaña de Melilla, sin que pueda, por tanto, considerarse
culpable de ello á persona alguna, S. M. el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino , ha tenido a bien
declarar la írr esponsabílí dad en el expediente de que se
trata; resolviendo; al propio tie mpo, que á.. tenor de lo pre-
ceptuado en el arto 13 del reglamento de 6 de septiembre de
1882, se devuelva á dicho jefe 1.11. suma que, ' en concepto de
garantía á responder del buen uso dei caballo, hubiese depo-
sitado en la caja de la Comisión Central de Remonta de la
preoitada arma que lo facilitó, debiendo ingresar en la in-
tervenida del servicio el producto que se obtenga de la ven-
ta de aquél, que se efectuará por medio de subasta pú blica
y con las demás formalidades mandadas observar para estos
casos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
AzCÁnRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagoa de Guerra .
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente delConsejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino; en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer
que el capitán de Infantería, de la escala de reserva, D. Anto-
nio Millán Salas, afecto al regimiento de Reserva núm. 61,.
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertene-
ce, y paseá situación de retirado por haber cumplido laedad
que determina el arto 36 de la ley de 29 de noviembre de'
1878; resolviendo, al propio tiempo, que dicho capitán fije
su residencia en Puente la Reina, y que desde 1. 0 de julio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Haeien-
da de la provincia de Navarra, el haber provisional de
250 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E.para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 11. V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina y
Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro ique
V. E. cursó á este Ministerio con fecha 5 del actuad, formu-
lada á favor del músico de La Mi-gnel del Río Bueno, 'con
destino en el regimiento Infantería Inmemorial del Rey nú-
mero 1, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dicho retiro para Za·
ragoza; abonándole por la Delegación de Hacienda de ola ex-
presada provincia, desde 1~o de julio próximo venidero, el
sueldo provisional de 37'50 pesetas mensuales. como como
prendido en la ley de 26 de abril de 1856, Interin el Consejo
Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los dere-
chos pasivos que en definitiva le correspondan: á cuyo fin
se le remite, con esta fecha, la documentada propuesta del
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su .conooimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército,
Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina Y01'-
deriador de pagos ele 'Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á este Ministerio con fecha 1.0 del actual, for-
mulada. á favor del músico de 1.a Pedro Regalado Santos, con
destino en el batallón Cazadores de Manila núm. 20, el Rey
(q. D. g.), 'y en su nombre la Reina Regen~e del Reino, ,ha.
á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1. o de julio próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de Cuenca, el haber de 375 pesetas mensuales,
y por las cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de
dicho haber, importante 125 pesetas al mes, por hallarse
comprendido en la diaposiciónz.» de la real orden de 21 de
mayo de 1889, ratificada por el párrafo 4.0 del arto 3. 0 de la
ley de 21 de abril de 189~ (C. L. núms•.210 y 116); 'y enten-
diéndose, que el citado señalamiento es provisional hasta
que se resuelva en definitiva sobre los derechos pasivos
que le correspondan, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala de reserva, D. Félix Lanceros y San-
tiago, afecto á la Zona de reclutamiento núm. 58, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para esta corte
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á. que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Junta de
Clases Pasivas, el haber de 225 pesetas mensuales, y por las
cajas de la isla de Cuba la bonificación del tercio de dicho
haber, importante 75 pesetas al mes, por hallarse compren-
dido en la disposición 2.D, de la real orden de 21 de mayo de
1889, ratificada por el párrafo 4.o del arto 3.0 de la ley de 21
de abril de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose,
que el citado señalamiento es provisional hasta que se re-
suelva en definitiva sobre los derechos pasivos .que le co-
rrespondan, previo informe' del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio,de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa, D. Lucas Carrión y Sáenz,
con destino en el regimiento de Africa núm. 4, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Alcalá de
Fúcar, y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma aque pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hecienda ele la provincia ele Albacete, el ha-
ber de 225 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de
Cuba la bonificación del tercio de dicho haber, importante
75 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la disposi-
ción segunda de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratifi-
cada por el párrafo 4. 0 del arto 3.° de la ley de 21. de abril
ele 1892 (C. L. núms, 210 y 116); Yentendiéndose, que él ci-
tado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
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AZCÁRRAG.A.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto Antonio Vega Miranda cause baja, por fin del mes
actual , en la comandancia de Zamora á que pertenece, y
pase asituación de reti rado con residencia en Aspariegos
(Zamora) ; resolviendo, al propio ti empo, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la indicada provincia, el haber provisional de
100 pesetas mensuales, ínterin se determin a el defin itivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos . Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1895.
ÁZCÁRRÚotA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
E xcmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E . elevó á
este Mini sterio con fecha 7 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augus to Hijo el Rey (qne
Dios guarde) , se ha servi do disponer que el sa rgento de ese
insti tuto Eugenio Donoso Albert cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Ciudad Real á que pertenece,
y pase á situación de reti rado con residencia en Gra nátula
(Ciudad Real); resolviendo, al propio tiem po, que desde 1.0
de julio próx im o venidero se le abone, p or -la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 75 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rr a y Marina.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimi ento y de-
más efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id
21 de junio de 1295.
Excmo. Sr .: En vista de la prop uesta que V. E. elevó á
este Minísterio con fecha 6 del mes actual) la Reina Regen-
te del Reino, en nomb re de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
gua rde), se ha serv ido disponer que el sargento de ese ins-
tituto Pedro Márquez Sánchez cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Ciudad Real á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Membrill a
(Ciudad Real); resolviendo, al prop io ti empo, qu e desde 1.0
de julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provi ncia, el haber provisional de 100
pesetas mensuales; ínteri n se determina el definitivo quo
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
flues consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
A2'C_~RRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil .
. Señores Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina,
. Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denad or de pagos de Guerra.
23 junio 1895
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Excmo. Sr.: En vista de la propu est a de retiro formu-
lada á favor del músico de 2.a Januario Navarro Berlanga,
con destino en el regimiento Infanterí a del Príncipe numo 3,
el Rey (q . D. g .), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien concederle dicho retiro .para Vitoria;
abon ándose le por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Alava, desde 1.0 de julio próxi mo venidero , el sueldo
provisiona l de 37' 50 pesetas mensuales, como comprendido
en In, ley de 26 de abril de 1856, ín terin el Consejo Supremo
de Guerra y Marina informa acerca de los derechos p asivos
que en definitiva le correspondan ; a cuyo fin se le remite,
con esta fecha, la documentada propuesta del interesado.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 21 de junio de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
© Ministerio de Defensa
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
ten ido á bien concederle dicho reti ro 'para esta corte; abo-
n ándosele por la Junta de Clases Pasivas, des de 1.° de julio
próximo venidero, el sueldo provisional de 37'50 pesetas
m ensu ales, com o comprendido en la ley de 26 de abril de
1856, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Marina in-
forma acerca de los derechos pasivos que en defini tiva le
corr espondan; á cuyo fin se le remi te, con esta fecha, la do-
cument ada propuesta del interesa do.
De real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año s.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁltRA GA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señ ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr. : En vista de la propuesta que V. E . elevó á
este Ministerio con fecha Gdel actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hi jo el Rey (q . D. g.) , se
h a serv ido disponer que el sargento de ese cuerpo Manuel
García Sánchez cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Huelva á que pertenece, y pase a situac ión
de retirado con residencia en Sevilla; resolviendo, al propio
tiempo, que des de 1.o de julio próxiID:0 venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de esta última provincia,
el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ín terin se
determin a el definitivo que le corres ponda, previo informe
del- Consejo Supremo de Guerra y Mar in a.
De real arden lo digo á y . E. para su conocimi ento y
fines consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 21 'de junio de 1895.
,Señor Director general de Carabineros.
Se ñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Coma nd ante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
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AzCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cúerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de Ia propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en -nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese ins-
tituto Prudencío Sánchez Fonseca cause baja, por fin del mes
actual, en la comandancia de Salamanca á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en dicha capi-
tal; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la indicada provincia, el haber provisional de 75 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
\,)
corresponda, previo informe del Consejo Supremo. de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
--oc<>-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 6 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se la servido disponer que el cabo de ese instituto Antonio
Castaño Taboada cause baja, por fin del mes actual, en la co-
. mandanoia de Murcia á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en San Miguel de [::lalinas (Ali-
cante); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.°de julio
próximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Alicante, el haber provisional de 28'13
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rrn y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la-
dríd 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la GUárdia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército y Orde-
.nador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil Mi-
guel Monge Allende Cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Valladolid á que pertenece, y pase á sítua-
ción de retirado con residencia en dicha capital; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de la indicada
provincia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consígtilentes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA·
Señor; Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Suprem()de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército: y Or-
© 7:;.n~·-J"'T~Jf} }'a~1s C'(\O;¡~n'sa
1 Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 7 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil José Varela Ma-
cia cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia de
Oviedo á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Grandas de Salime (Ovíedo); resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 ele julio próximo venidero se
le abone, por la Delegación eleHacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, Ínterin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Guerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E ..elevé á
este Mínisterio con fecha 6 del mes actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que el guardia civil Paulino Iglesias
Itero cause baja, por fin del mes actual, en la comandancia
de Jaén á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Villa de Hornos (Jaén); resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de julio próximo venidero se le. abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin se de-
termina el definitivo que le corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
á este Ministerio con fecha 10 del mes actual, la Reina Re-
. gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido disponer que el guardia civil Manuel
Luoiano Expósito cause baja, por fin del mes actual, en la
comandancia de Córdoba á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en San Sebastían de los Balleste-
ros (Córdoba); resolviendo, al propio tiempo, que "desde 1.0
de julio próximo venidero se le abone, por la Delegación, de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 28'13
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
pe real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de palios de Guerra.
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a.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que"curs óV. E. á
est e Ministerio, en 9 de mayo último, promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado, Manuel Cid Parada, en
súplica de mej ora de retiro por hallarse residiendo en Ul-
tramar, el Rey (q. D. g.) , y en su nombre la Reina Regent e
del.Reino, no ha tenido abien acceder á la petición del inte-
resado, una vez que la circunstancia de residir en Ultramar
no lo da derecho á percibir mayor reti ro que el que disfruta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1895.
AZCÁRRA.G.~
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ampliando la real orden de 20 de febre-
ro último, en virtud de la cual se concedió al prim er tenien-
te de Infanteria D. Miguel Núñez Rodríguez, el sueldo del mes
de octubre del año próximo pasado, h a tenido á bien dispo-
ner que la parte que le corresponde es la mi tad elel sueldo
del citado mes de octubre, por hallarse en situación de pró-
rroga de expectante á embarco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2t de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del primer Ouerpc de ejército .
Señores Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordena-
por de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito de 19 del corriente mes, pro-
movida por el capi tán ele Ingenieros, en sitnaei ón de super-
numerario sin sueldo en esta región, D. Antonio Riera y Ga-
llo, en súplica de que se le conceda la separación definitiva
del Ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que el interesa-
do cau se baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á que
pertenece, y pase á situación de retirado con uso de unifor-
me, única ventaja á que tiene derecho por sus años de ser-
vicio, ínterin se determina su situaci ón definitiva, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1895. '
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
12.a SECCIOU
. Excmo. Sr.: Eh vista de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 27 de diciembre último, promovida por
el comisario de guerra de primera clase D. Enrique Calvo y
Delgado, en súplica de que, considerándole legitimado el em-
"pleo p,ersonal de comisario de guerra de segunda clase con
que pasó á la!'! islas Filipinas. en vir tud ele real orden de 24
de enero de 1876, se le declare el sueldo de subintendente
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 7 del mes actual , la :Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g .),
se ha servido disponer que el guardia civil Anaeleto l'fleneses
Marcos cause baja, por fin del mes actual, en la coman-
dancia de Valladoliel á. que perte nece, y pase á situación de
retirado con residencia en dic ha capital ; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desele 1.0 do julio próximo venidero se le
abone, por la Delegación de Hacienda de la indicada provin-
cia , el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda , previo inform e
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gua rde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Dir ector general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en J efe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos ele Guerra.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Iluerpo de ejército y Orde-
nad or ele pagos ele Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer qu e el guard ia civil José Rambla Gra-
ñana, cause baja, por fin del mes actual , en la comandan cia
del Sur á que pertenece, y pase á situaci ón .de retirado con
residencia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de julio pr óximo venidero se le abon e, por la Pa-
gaduria de la Junta de Clases Pasivas, el haber pro visional
de 22' 50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definí-
tívo qu e le corresponda, previo informe del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años .
Madrid 21 ele junio de 1895.
Excmo. Sr .: En vista de la propuesta que V. E . elevó á
.este Ministerio con fecha 7 del mes actual , la Reina Regen-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se h a servido disponer que el guardia civil
Juan Manzano Lorenzo cau se baja, por fin del mes actual,
en la comandancia de Salamanca á que pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Ciudad RodrigoIéa-
lamanea); resolviendo, al propio tie mp o, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Delegación de
H acienda de dicha provin cia , el h aber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corr esponda, previo inform e del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general ele la Guardia Civi1.
Sellares Presidente dél Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer c'uerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
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militar, con arreglo al arto 3.0 transitorio del reglamento de
ascensos vigente, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Jun-
ta Consultiva de Guerra, seha servido desestimar la pre-
.tensión del interesado, por carecer de derecho á lo que so-
licita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mínísterío can su escrito de 22 de mayo último, pro-
movida por el cabo de ese instituto Francisco Rodríguez Ro-
dríguez, con destino en la comandancia de Málaga, en súplica
de autorización para que le sean reclamadas las diferencias
de haber de cabo segundo á primero que dejó de percibir
desde agosto de 1893 á junio de 1894, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que el importe de dichas diferencias, reclama-
das en extracto adicional al ejercicio cerrado de 1893-94, ím-
portantes 38'50 pesetas, se incluya, previa liquidación, en
elcapitulo de Obligaciones de eiercicios cerrados que carecen de
ct"édito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se
redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diosguarde ti, V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRItAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
12.a SECOrON'
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 25 de mayo úl-
timo dirigió V. E. á este Ministerio, cursando la instancia
promovida por el segundo teniente de Infantería D. Adolfo
García Padilla, destinado á Cuba, para cuya isla partió de
Cádiz el día 2 de abril anterior, en súplica de reintegro ele
su pasaje y el de su esposa, en ferrocarril, desde Madrid á
dicho punto, el Rey eq. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
concediendo el abono ele las 64'05 pesetas ti. que ascendió" el
importe de dichos pasajes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1895.
AZCÁRUAGA
Señor OomandHnte en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que enBf de rnayo .
último dirigió V. E. á este Ministerio, cursando la instancia
@:QJv!lF ' Dr. por el ~f ; L\~C' t:; Itea¿¡nte de la escala de reserva,
destinado, en comisión, en el regimiento Infantería de San
Quintin, D. Federico San Millán Artola, en súplica de reinte-
gro de las 146'47 pesetas a que ascendió el importe del pa-'
saje de su familia desde el punto donde residía al del nuevo
destino del recurrente, el Rey eq. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido a bien acceder á lo soli-
citado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por V. E.
respecto á la instancia promovida por D•.Enrique Borrel,
representante de la empresa concesionaria de los ferrocarri-
les de Larca á Baza y de Almendricos aAguilas, en súplica
de que, á pesar ds tener dicha compañía su dirección en el
último citado punto, desde donde son difíciles las. relacio-
nes con la Comisaria de guerra de Murcia é Intendencia del
tercer Cuerpo de ejército, y por radicar en esta corte la re-
presentación legal de la mencionada compañia, le autorice
por este motivo la presentación de sus cuentas en la Comi-
saria de guerra de Madrid, para el examen y liquidación
de las mismas, y que puedan efectuarse los pagos por la In-
tendencia militar del primer Cuerpo de ejército, el Rey
eq. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, á cuyo fin dicha em-
presa deberá facilitar los ejemplaresde sus tarifas que ne-
cesite la dependencia que haya de examinar las cuentas co-
rrespondientes.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid
21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 informado por V. E.
respecto á la instancia promovida por el director general de
la compañia del ferrocarril de Bobadilla á Algeciras, en so-
licitud de que las cuentas de transportes de dicha compa-
ñia sean examinadas y liquidadas por la Comisaría de gue-
rra de esta corte, y que su abono se efectúe por la Inten-
dencia militar de esta región, donde la referida empresa
tiene su representante y sus oficinas, en vez de serlo, como
hasta ahora eiJ. Sevilla, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder tí,lo soli-
citado, á cuyo fin la mencionada compañia deberá facilitar
á la dependencia que haya de intervenir y abonar sus cuen-
tas, el número de ejemplares de sus tarifas que para dichas
operaciones sean necesarios.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
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Cortés
El Jefe de la Secció n ,
Enrique Oort é«
NO ~{B RES
.... $-
Relación qu e se cita
Clases
Madrid 22 d@junio de 1895.
Sargento .. .•.•. D. Carlos González Alemán .
Otro . ....•...•.. Jenaro Quinzán Ferná ndez ,
Otro ......... •.. Valentin González Goazá les .
Otro _.• • .. . . .. . . F eliciano Blanco Ruiz .
Otro ....•....... Eugenio Bonet Cortés.
Otro , Rafa el Huertas Meleres,
Otro . . . . . . .. . •. , D. Lui s Blesa Cortés.
Otro _. . . . . » Secundino de las H eras Jiménez.
Otro . . • . . . . . . • .. »Salvador Gómez F uentes . .
Otro .....•..•••. Manuel Villuverde F iestra.
Otro .........•.. D. Mariano Lucía Gutiérrez,
Otro . . . .. . . ••.• » J oséSalto Cuevas .
Otro •••.....•••. Juan Salvador 'I'ens.
Otro .....•..••.. Víctor Hortigüela Carrillo.
Otro ........•••. Arturo Moh íno Toribio.
Otro ..••.•.•.• " Gabriel González Casanova.
Otro .....•...•.. D. Pedro Lorenzo García .
Otro ........•••. Agustín Expósito Expósito.
Otro Cleto Ruiz Carrillo.
Otro .....••..... Gerardo Estévez Garoía,
Otro • • • . • . . • . • . • Miguel Serrano Amores.
Otro . . . . . • . . . • .. Andrés Pacheco Prieto .
Otro Pedro Marqués Oliver . .
Otro .. '" ,. José Caridad Santiso .
Otro . •. •••..•••• José Espín Rendas .
Otro.•• •••...... Pelayo Garc ía González,
Otro .••• '" " .,. J osé Varela Escarpizo. -
Otro. .. . . . . . • . .. Salvador Larruí Olondriz.
Otro .••.•..... . ' Esteban Liz án Abaurre.
Cabo . . . • . . . . . .. Antonio Alsína Bergada,
Otro . • • . . • . . . • •. Carlos de Casar Caballero de León.
Otro ........•... Miguel Torres Obrador.
Otro .••••..•... . José Traverso Viso.
Otro • . . . . . . . . . . . Rafael Traverso Viso.
Otro Joaquín Pallares Rodas.
Otro .•....•..... J osé Toledo Doña .
Otro Luis Raposo Morales .
Otro Francisco Moyano Milara,
Otro .........•.. Benj amín Guío Marcos .
Otr o.•..•....••. José Donaire López.
Otro ..•......... Pio Esc udero Cizur.
Otro ........•••• Andrés Lorenzo J 'im énez,
Otro .......••... F rancisco F ábregas Pons,
Otro .... •....... Mariano Bosch Marín .
Otro......... •.. Manuel Jiménez Vázquez,
Otr o..•..•... .•.. Pedro Díaz Olíer ,
Otro • . .•• . . .•. ,. Domingo Abai Calvo.
Otro • . . . . . . . . . • • Pauli no Sánchez Díaz.
Otro . • .• . . . . .• . • Juan Nicolau Ramón.
Otro .•.•....... . D. Timoteo Oliver Guti érrez,
Otro ......•.•... Rufino Miguel Alonso.
Otro . . . • • • . . • . •. Leandro Martínez Martinez.
Otro....•.•....•. Francisco Roldan Ponce .
Otro .....••.••.. D. Pedro Maroto Abrahán.
Otro.. . . .•• .•.•. » Doroteo Maroto Abrahán.
VACANTES
3. " SECCIÓN
Existiendo vacante la plaza de músico mayor en el bata-
llón Cazadores de Madrid núm . 2, y debiendo proveerse con
arreglo á las disposiciones contenidas en la real orden de 20
de abril de 1894 (D. O. núm. 88), los aspirantes que, re-
uniendo las condiciones que en la misma se exi gen, deseen
tomar parte en los ejercicios ele oposición que para cubrirla
han de verificarse el dín 15 de julio próximo en el punto
donde se halla la plana mayor de dicho cuerpo, lo solicita-
rán del jefe del mismo.
Madrid 21 de junio de 1895.
B.a SEOO¡ON
VU ELTAS AL SERVICIO
E11eCe de la secclón,
EnriqueCortés
DESTiNOS
s.n. SECOION
-.-
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por el
sargento retirado de Carabineros Juan Brías González, en so-
licitud de que se le conceda la vuelta al servicio activo con
el empleo que ejercía, por haber desaparecido las cau sas de
enfermedad que le obli garon á pedir el retiro, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo íníorm ado por el Director genera l de dícho
instituto, no ha tenido á bien acceder á la petición del inte- .
resudo.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y el
del interesado, que reside en Paymogo (Huelva). Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de junio de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Director general de Carabineros.
. ZONAS POLÉUlCAS
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
d.e la Subsecretaría. y Seocionas da este Uinisterio
y de las Direociones generales
5." SEOCION
Excmo. Sr .: E n vista de lo manifestado por V. E . en
su escrito fecha 5 del corriente mes, al cursar la instancia
promov ida por D. Francisco Biosea y Puig, vecino de Barce-
lona, en súplica de autorización para construir un cobertizo
adosado al edi ficio que posee en la segunda zona polémica
del castillo de Montju ich de la citada plaza, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que la
obra se ajuste al plano presentado y se termine en el plazo
de un año , á partir de la fecha de esta concesión; debiendo
dar aviso el interesado á la autoridad militar del día en
que se comience, así como si enajenase parte ó el todo de
la finca; y quedando, por último, su jeta la referida obra á
las demás prescripciones de la vigente legislación sobre
obras en las zonas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años . Ma-
drid 21 de junio de 1895.
Los señores Jefes de los cuerpos de Infantería á que
pertenecen los sargentos y cabos que se consignan en la
siguiente relación, aspirantes para su destino al distrito de
Cuba , manifestarán á esta Sección , con toda urgencia, si han
causad o baja por algún concepto ó desisten de su pretensión.
Madrid 22 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en J efe del .cuarto Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
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Obras propied.ad. ele esta Depósito
IMPRESOS
Pts.
Estados para cnentas f113 habilitado, uno ••••••••••••••••••••••
Hojas de estadística criminal y los seis estados trímentrales,
del 1 al,6, eada uno, ~ .
Licencias absolutas por cumplídof 'y por inrttlfiis (&1101J} .. :" .: .,•.•. :.1
Peses para las Cajas de recluta (ídem) ,...... 1
Idem para reclutas en depósito (ídem) 5
Idem para situación de licencia ilimitucla (reserva aetíva)
(ídem) ,.................................. 5
Idem parllo ídem de 2.' reserva (tdem) ,' .. .. .. 5
LIBROS
Para la .eontlllbilidad de J6B eilcrpoB del Ejé¡'ejtG
Libmta de habilitado ,.. 8
Libro de caja > .. e,e , ,.i ~ ' ~.,:. ~ .., ~t·. 'lo '. 4
Idem de cnentas de caudales ,•.•, ,... 1
Idem díai io ; : ' ; , ;.;.~'. 3
Idem :mayor , ,., ,.. 4.
(:óíijg~!l' y l'eY'~8 .
Código üe Justicia miliLar vigeute de 189(\, ••••••••••••••••••••
Ley d,) Enll1~iamlonto militar de 29 <1e septiembre de 1886 •• ,
LüY dc pellSiolles de. vindcdad'y orfandad d~ 25 de Junio'de
IBM ~. 3 de agosto de 1866.. , , , 1
rdenl !lb los T~ibulln10s de guerra de 10 l~e marzo el",1884.. ",'
Leyes Constltu1a del Ejército.·,Org¡ínil'o. del. Estado ,r..r"y(;r
General, depascs á t1ltramar '!lReglamentos para la ftpl1c~-
ción de laR mismas , , .
Leyes Constitut~va(lel Ejt\reito y ()rgánicfl.,e1.el :r;~t:Jüo .l}lin.Y!'~
General y Regltlmentos 110 P.<CB¡lS0S, r{'v()ml{ón~us JO ()rdC¡íbS
nlilitares, a1101&<105 eon sua mbdillcn.cioneil y llclarlléiones-
hasta 15 de aiciemlne ,de 1894. \ "•• , 1
", ne-glan'lCptt'iS .
Reglamento para las Opins ~erecluta ap~Qb.a~o ,por r~!,-l oro 1
don OQ20 dí) .ebrcro ae 1819 ; ; ..
Idmu de conMbl1idad, tPaUeté) año 1887; Stt>nios ..·•• :.;~; ..,,¡,'. ·15
ldem de e:xcnci$JJ1CSI/llra deelaiar, e~ dcfinlHvl\¡ la ut;lld;r¡l.ó
iuutnl11lt,1 de los individuos .de-laclase.Og tropa <le! EjérciLo
quü se h~le,ll H11 el r"~"yicio ~~1jtar, a.pio"ifa4p~:pór real'orU~"
de 1.0 de f(r1Ji'Bl'O·de.1:&¡9-~:.... ':....h .. "'... ~_:.h;~;~:".! .. ~ ...;....~:.!Ji~i\,"ft 1,'
© Ministerio de Defensa
et!.
5'0
líO
75
25
Reglliménto de grandes malliabra!l .
l,lem de,hosl>1tales militares ,,, ..
Idems9bre 'el modo de déelsrar-Ia responsabilidad ó Irrespon-
sabflídad y el derecho á resarclmtcnto por deterioro, ó pér-
didas de material ó ganado " , ..
!dem..<;!f)... las músicas y cbarangns, aprobado por real orden
de "hié agosto de 1875 , .. , , ,
Idem de 1.. Orden del Mérito Mmt~,r, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 1
Idol:likJJ.111a Ord",n deS¡¡JJ..¡¡:ll~tQ1;l,¡L~w.1-.~ ..
de 10 de marzo de1866 ~........ "1
Idem de la real y militar Orden de San Hermenegi,ldo ..
ldem provisional de remonta ..
Idem provísíonal de tiro,,,,, ,,,, ,,..,,"",, ,, ~' ~.. 2
ldem para la redaecíón de las hojea de servicio ..
¡d'llU para el reemplazo y reserva del Ejército, decretado 6U
ZZ'd:eenero dO'I8l;S ~,-:'''~':';;;~-::-=-''~',.; ;. ;.,' ~' "':' .
Idem para el régimen de las btblíoteces , , .
Ida:Pl.~'dll~ ;regimi~:t¡to.d¡¡\t'Q1'l.~<tn~FO&r4 tomo" '~,l'.." _ ~. '.' • '.~:.~: 2
Ide¡p. :para la, re'Vl~tl¡.. daC01111~1\tl\l("'" ¡ ,.~ ~
ldero para el sel',Y}ct<J dI 'tlltJI11ta~;.:'.. ,~ ,,,.,, r». ·2
Idem-de transpor~es,~pftá~~I.'::;..;;"," ~...................... 1
~L~ 1'), '.' ~ . t·.¿~~~~·t~!.::·· M~~ ~ .::~~~v:~t.lJ~~~c'iC~'~~~
~"dctica de In/alillfi'w,'
Meni~rl'a.gei\eral~.. .; : •.', : ."..~ '.t, .~.~::;, '~"~ ••• ~' •••••• ,;'~ :'••• :~. '.~ •••• ~"'
Instrucción del reclata .•••••••••••••••••• ~ •••• .,.I# •••i.'lI _
Idp.m de ~coción y c()mpafLia.~ ••'.... ~ •••••••• ~ H~' '·J ..«.':~* ,~, t •• it~ ~ 1
Io()cl do fHl.tallóll •••••••• i ••• ~1..I;"".í.·~•• I I.. ~ .. I...... ·,2
ldem d~'l1rigada:l're¡i1tltil1lt1:r.. ,':!.;.; : ••~ ::.: . 2
~' ; ',,' • ,¡ '; •. t • ~ ":' ¿r' '" ,
. "' '''. mliÍ'(ca,4e'ea.O(lUer'ta '.•
llnso~ i10ln instttt¿i!ión.~ .. ~.¡'..¡; lh ;'..: ..
rnHtr'tljiclóll,d~l·rqW;ut.al);RLé r~ !1"~:1:11o':"""I""" : .. ","", .1
r,'h'1l111e¡¡e¡¡Clól1 Y'cscUl,td,róllU, ,.................. 1
ldvln:d'9 ,"tcglmi~~t{f:"':;;'~~;:/:, 'i"'Z·~,. ~;~~ _~ ~ ..•• , ,.. , .. 11.. 1
IdolJJl:<1& brig¡.da. ~,<l:n'is¡~:t1·1.i..I>;••,1 'M •••.' ••• , • , .. 1
<; ..., ~ ~ ~ f~_,~" ~.:~ fe,r~ .f.;;': ~.;.:;~ "'... "
BMes para el ingreso en aca·demias militares. '\1""1.'" .••• ,., ••
Instrucciones complementarias del ~f)glam:ébo' (le grandes
maniübra1i' JO ejercicioe prepar/ili(fi;iok i • ;,.....'. u.'.,".....'.~'... "1
relero. y. Go,r¡,i1la l,.'ls,¡:lior¡)i(jp•.dll'Ol"blltaGi¡)~,."""~""."
IdBro¡ .19s m~i,.~dos ·"~:·::":H,'~""I(l~\ll 11,}". .'f._ ..•:.,., ' ;.
ld,':m' í<>s: hU",>!' taL.Ilón : •., ,'.. ,.'0< '
Id'ln,n".r,ll.~l{'s:td~ ~(7mOOJ¡¡:¡'[¡i¡;W~lSi\cióJ:l ':M.tlitar •••• , ",
1
50
50
50
'15
50
2i
50
75
25
50
60
50
50
125
75
10
25
:::5
25
